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『
ト
ロ
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コ
』
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る
い
は
芥
川
龍
之
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の
換
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は
じ
め
に 
芥
川
龍
之
介
の
『
ト
ロ
ッ
コ
』
を
読
む
と
、
八
歳
の
良
平
は
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
る
た
め
に
土
工
に
な
り
た
い
の
だ
、
と
思
っ
て
し
ま
う
。
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
は
二
六
歳
過
ぎ
の
良
平
の
生
活
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
、
と
思
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
ぜ
、
良
平
は
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
る
た
め
に
土
工
に
な
り
た
い
、と
思
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
を
、
塵
労
に
疲
れ
た
良
平
の
人
生
の
象
徴
と
読
む
の
だ
ろ
う
。「
乗
れ
な
い
ま
で
も
、押
す
事
さ
え
出
来
た
ら
」
１
と
書
か
れ
て
い
る
の
に
。
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
は
良
平
の
生
活
の
象
徴
だ
、
な
ど
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
に
。
本
論
は
、
こ
れ
ら
の
、
言
わ
ば
思
い
込
み
を
検
証
し
、
少
年
期
の
追
憶
と
い
う
枠
に
は
収
ま
り
き
れ
そ
う
に
な
い
こ
の
作
品
の
寓
意
を
探
る
試
み
で
あ
る
。 
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 ま
ず
、最
終
段
落
で
の
語
り
手
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、こ
と
に
換
喩
２
に
注
目
し
な
が
ら
分
析
し
、
良
平
八
歳
の
記
憶
に
つ
い
て
、
記
憶
の
主
で
あ
る
良
平
と
語
り
手
そ
れ
ぞ
れ
の
捉
え
方
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
続
い
て
、
良
平
の
記
憶
を
寓
話
と
し
て
解
読
す
る
こ
と
を
試
み
、
ト
ロ
ッ
コ
は
良
平
の
願
望
の
換
喩
的
象
徴
で
あ
る
こ
と
、
良
平
の
行
程
が
冥
界
下
り
の
神
話
を
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
、
家
へ
の
帰
還
は
誕
生
の
寓
意
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
。 
  
 
消
さ
れ
る
最
終
段
落 
『
ト
ロ
ッ
コ
』
は
子
ど
も
に
読
ま
せ
る
の
に
適
し
た
作
品
だ
、
と
日
本
人
は
考
え
て
い
る
ら
し
い
。
中
学
校
の
教
科
書
で
読
ま
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
３
。
夕
暮
れ
に
一
人
家
路
を
走
る
不
安
と
帰
り
着
い
た
安
堵
感
は
幼
い
読
者
に
容
易
に
共
感
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
ト
ロ
ッ
コ
』
に
は
二
六
歳
を
過
ぎ
塵
労
に
疲
れ
た
良
平
も
語
ら
れ
て
い
て
、
児
童
文
学
に
分
類
す
る
に
は
お
さ
ま
り
が
悪
い
。
そ
の
た
め
に
教
科
書
で
は
最
終
段
落
は
省
略
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
４
。
最
終
段
落
の
扱
い
に
つ
い
て
研
究
者
の
意
見
も
割
れ
て
い
る
。
下
沢
勝
井
は
、
原
作
に
あ
る
最
後
の
数
行
が
、
教
科
書
で
は
、
と
き
に
は
ず
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
、
か
ま
び
す
し
い
議
論
に
つ
い
て
、「
こ
の
作
品
の
場
合
の
、こ
の
部
分
の
欠
落
を
、私
は
あ
ま
り
意
に
介
さ
な
い
」
５
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
、
平
岡
敏
夫
は
、「
結
び
の
部
分
を
カ
ッ
ト
し
て
、
つ
ま
り
、
な
い
も
の
と
し
て
読
む
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
」
６
と
言
う
。
最
終
段
落
を
欠
落
さ
せ
て
意
に
介
さ
な
い
か
正
し
く
な
い
と
す
る
か
は
、
童話
と
し
て
読
む
か
、
寓話
と
し
て
読
む
か
の
違
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。シ
ャ
ル
ル・ペ
ロ
ー
の『
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
』
は
末
尾
に
教
訓
を
添
え
た
寓
話
で
あ
る
。
だ
が
、
末
尾
の
教
訓
を
省
略
し
て
童
話
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。『
ト
ロ
ッ
コ
』
を
童
話
と
し
て
読
ま
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
部
分
の
欠
落
を
意
に
介
す
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
芥
川
が
最
終
段
落
を
書
い
て
い
る
事
実
を
、
わ
れ
わ
れ
は
意
に
介
さ
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。 
  
 
貰
い
受
け
ら
れ
た
記
憶 
な
ぜ
最
終
段
落
で
良
平
の
今
が
作
品
の
中
で
語
ら
れ
る
の
か
。
作
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 品
外
の
理
由
と
し
て
、
物
語
の
素
材
が
芥
川
を
慕
う
友
人
で
あ
る
力
石
平
蔵
か
ら
の
提
供
に
よ
る
、と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。「
芥
川
さ
ん
は
、私
に
向
い
て「
力
石
君
か
ら
貰
ひ
受
け
た
五
六
枚
の
原
稿
で
、
書
き
改
め
た
の
だ
が
、
力
石
君
は
『
ト
ロ
ツ
コ
』
の
出
た
の
を
読
ん
で
、
ひ
ど
く
悄
気
げ
て
ゐ
た
。
永
久
に
お
れ
の
ぢ
や
無
う
な
つ
た
、
と
云
つ
て
ネ
、大
事
な
掌
中
の
玉
を
奪
は
れ
た
や
う
に
ネ
」」と
い
う
芥
川
の
言
葉
を
伝
え
る
瀧
井
孝
作
の
証
言
が
あ
る
７
。
だ
が
、
研
究
者
が
、校
正
係
に
な
っ
た
良
平
の
存
在
を「
力
石
平
蔵
へ
の
挨
拶
」８
と
、
考
え
る
こ
と
は
構
わ
な
い
が
、
中
学
生
の
み
な
ら
ず
大
人
の
読
者
に
と
っ
て
も
、
素
材
提
供
者
の
存
在
は
知
ら
な
く
て
も
良
い
事
情
で
は
あ
る
。 
  
 
人
生
の
象
徴 
素
材
提
供
者
の
存
在
と
い
う
舞
台
裏
の
事
情
と
は
無
関
係
に
、
良
平
二
六
歳
過
ぎ
の
心
境
は
、
八
歳
の
冒
険
を
寓
話
と
し
て
読
ま
せ
る
鍵
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
読
ん
で
し
ま
う
。
例
え
ば
三
島
由
紀
夫
の
「
日
本
独
特
の
、
作
文
的
短
編
、
ト
ロ
ツ
コ
と
い
ふ
物
象
に
ま
つ
は
る
記
憶
を
描
い
て
、
そ
れ
を
徐
々
に
人
生
の
象
徴
へ
も
つ
て
ゆ
き
、
最
後
に
現
在
の
心
境
に
仮
託
さ
せ
る
」
９
と
い
う
評
が
代
表
的
な
も
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、
人
生
の
何
を
ど
う
象
徴
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
評
者
た
ち
の
意
見
は
一
致
し
て
い
な
い
。 
吉
田
精
一
は
、「
工
夫
の
無
造
作
な
一
言
に
よ
る
最
後
の
宣
告
が
、
良
平
の
気
も
ち
に
ど
ん
で
ん
返
し
を
食
わ
せ
る
。
こ
こ
に
彼
の
感
じ
た
人
生
の
象
徴
が
あ
る
。「
よ
も
や
」を
頼
み
に
し
て
、次
第
し
だ
い
に
深
み
に
は
ま
っ
て
行
く
。
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
引
き
返
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
実
人
生
の
象
徴
が
―
」
１
０
と
解
す
る
。
だ
が
良
平
は
母
の
も
と
に
帰
還
す
る
。
こ
の
解
釈
を
延
長
す
れ
ば
、
良
平
の
帰
還
は
、
深
み
に
は
ま
っ
て
も
引
き
返
せ
る
人
生
の
象
徴
、
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
る
の
だ
ろ
う
か
。 
平
岡
敏
夫
は
、「「
芋
粥
」
に
も
あ
る
よ
う
に
願
望
の
達
成
は
た
ち
ま
ち
不
安
・
失
望
に
変
化
し
て
行
く
」
１
１
と
、
達
成
さ
れ
た
願
望
が
し
ぼ
ん
で
い
く
こ
と
の
象
徴
と
捉
え
る
。 
浅
井
清
は
芥
川
後
年
の
作
品『
年
末
の
一
日
』を
参
照
し
な
が
ら
、
「（
押
す
）行
為
の
ひ
た
む
き
さ
が
お
し
か
く
し
て
い
る
不
安
や
恐
怖
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 や
絶
望
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
現
実
を
逆
照
射
し
、
現
在
の
心
境
の
か
げ
り
を
浮
か
び
上
ら
せ
、
そ
こ
か
ら
過
去
の
記
憶
の
世
界
に
回
帰
す
る
―
そ
う
い
う
力
学
を
『
ト
ロ
ッ
コ
』
は
内
蔵
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
１
２
と
言
う
が
、
ト
ロ
ッ
コ
を
押
し
始
め
た
ば
か
り
で
「
い
つ
ま
で
も
押
し
て
い
て
好
い
？
」
と
尋
ね
る
良
平
に
不
安
や
恐
怖
や
絶
望
が
あ
っ
た
と
は
読
め
な
い
よ
う
に
思
う
。 
海
老
井
英
次
は「〈
一
す
ぢ
の
路
〉と
は
、か
つ
て
芥
川
が
描
い
た
〈
蜘
蛛
の
糸
〉
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
時
期
か
ら
方
向
に
お
い
て
逆
転
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。〈
地
獄
〉か
ら〈
極
楽
〉
へ
の
糸
は
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
山
上
か
ら
母
の
も
と
へ
、〈
刹
那
の
感
動
〉
か
ら
〈
日
常
性
〉
へ
、
す
で
に
帰
路
の
性
格
を
あ
ら
わ
に
し
た
〈
一
す
ぢ
の
路
〉
な
の
で
あ
る
」
１
３
と
解
す
る
。〈
一
す
ぢ
の
路
〉の
ト
ロ
ッ
コ
で
た
ど
る
往
路
を〈
刹
那
の
感
動
〉
の
、
一
人
走
る
復
路
を
〈
日
常
性
〉
へ
の
帰
路
の
、
象
徴
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
整
合
性
は
理
解
で
き
る
。し
か
し
、〈
極
楽
〉や〈
日
常
性
〉
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
上
下
の
向
き
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
だ
。
良
平
は
坂
を
下
り



切
っ
た
茶
店
か
ら
帰
路
を
た
ど
る
の
に
、
こ
の
帰
路
の
向
き
を
山
上か
ら
と
海
老
井
自
身
で
逆
転
さ
せ
な
が
ら
「
方
向
に
お
い
て
逆
転
し
て
い
る
」
と
す
る
の
は
解
せ
な
い
。 『芥
川
龍
之
介
事
典
』
は
、
浅
井
と
海
老
井
の
評
を
引
い
て
「
言
う
と
こ
ろ
の
「
回
帰
」
ま
た
は
、「
帰
路
」
と
は
、
作
者
と
何
の
関
係
も
な
い
」と
否
定
し
つ
つ
、「
単
な
る
少
年
読
み
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
自
明
」
と
言
う
の
だ
が
、
少
年
読
物
と
し
て
で
は
な
く
ど
う
読
む
の
か
に
つ
い
て
は
「
今
後
の
問
題
で
あ
ろ
う
」
１
４
と
し
て
述
べ
な
い
。 
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』も
、「
生
き
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、人
は
親
和
的
な
愛
情
か
ら
離
れ
徒
労
に
見
え
る
苦
闘
を
経
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
、
と
い
う
感
慨
を
、
出
来
事
そ
の
も
の
の
分
析
・
検
討
に
重
ね
て
い
く
読
み
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
」
１
５
と
、
歯
切
れ
が
悪
い
。 この
よ
う
に
、線
路
が
塵
労
を
、な
ぜ
、ど
う
象
徴
し
て
い
る
か
、
良
平
の
行
程
が
人
生
の
何
を
ど
う
象
徴
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
評
者
た
ち
の
意
見
は
一
致
し
て
い
な
い
。 
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語
り
手
の
つ
ぶ
や
き 
作
中
に
複
数
の
時
間
を
持
つ
作
品
は
多
い
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
一
般
的
に
、
語
り
の
現
在
と
語
ら
れ
る
過
去
の
間
に
は
納
得
で
き
る
明
確
な
関
係
が
提
示
さ
れ
る
。『
嵐
が
丘
』で
は
、ヒ
ー
ス
ク
リ
フ
の
暴
君
ぶ
り
を
新
参
の
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
に
説
明
す
る
た
め
に
、
ネ
リ
ー
が
過
去
を
語
り
始
め
る
。『
こ
こ
ろ
』の
後
半
で
語
ら
れ
る
で
き
ご
と
は
、
東
京
行
き
の
汽
車
に
飛
び
乗
っ
た
「
私
」
が
、
ご
う
ご
う
鳴
る
三
等
列
車
の
中
で
眼
を
通
し
た
先
生
の
手
紙
の
記
述
で
あ
る
。
中
に
は
、
冒
頭
に
「
僕
た
ち
」
と
し
て
語
り
始
め
る
語
り
手
が
早
々
に
消
え
て
し
ま
う
な
ど
、
誰
が
い
つ
な
ぜ
語
る
の
か
不
明
な
ま
ま
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
よ
う
な
例
が
あ
る
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
作
品
内
の
複
数
の
時
間
に
は
自
明
な
関
連
性
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
。 
と
こ
ろ
が
、『
ト
ロ
ッ
コ
』
の
線
路
と
塵
労
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
評
者
た
ち
の
意
見
は
一
致
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
評
者
の
意
見
は
一
致
し
な
い
の
か
。
こ
の
不
一
致
に
は
、
良
平
と
良
平
を
「
彼
」
と
呼
ぶ
語
り
手
の
間
で
、
二
つ
の
時
間
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
認
識
が
異
な
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
良
平
に
と
っ
て
は
『
ト
ロ
ッ
コ
』の
最
終
段
落
の
時
間
は
、『
嵐
が
丘
』の
ネ
リ
ー
が
語
り
始
め
る
時
間
の
よ
う
な
特
別
な
時
間
で
は
な
い
。「
彼
は
ど
う
か
す
る
と
、
全
然
何
の
理
由
も
な
い
の
に
、そ
の
時
の
彼
を
思
い
出
す
事
が
あ
る



」
（
傍
点
は
田
島
）
と
い
う
の
だ
か
ら
、
八
歳
の
冒
険
を
思
い
出
す
こ
と
が
、
こ
の
日
に
初
め
て
起
こ
っ
た
一
回
だ
け
の
事
件
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
ど
う
か
す
る
と
」と
い
う
か
ら
に
は
、特
別
な
き
っ
か
け
な
ど
な
い
ま
ま
繰
り
返
さ
れ
る
で
き
ご
と
で
あ
る
。
朱
筆
を
握
っ
て
い
な
い
と
き
に
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
東
京
へ
出
て
来
る
前
に
も
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
良
平
は
、
自
分
が
二
六
歳
を
過
ぎ
て
い
る
こ
と
や
、
妻
子
が
あ
る
こ
と
、
東
京
へ
出
て
来
て
い
る
こ
と
、
雑
誌
社
の
二
階
に
職
場
が
あ
る
こ
と
、
校
正
を
仕
事
と
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
塵
労
に
疲
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
と
、
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
を
思
い
出
す
こ
と
と
を
結
び
つ
け
て
は
い
な
い
。
良
平
の
今
と
、
過
去
を
思
い
出
す
と
い
う
こ
と
に
は
因
果
関
係
は
な
く
、
語
り
の
現
在
を
二
六
歳
過
ぎ
の
あ
る
日
に
定
め
た
の
は
良
平
で
は
な
い
。 
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 で
は
、
二
つ
の
時
間
を
関
連
付
け
よ
う
と
す
る
の
は
語
り
手
な
の
か
。
実
は
語
り
手
さ
え
も
、
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
は
良
平
の
生
活
の
象
徴
だ
、な
ど
と
は
言
っ
て
い
な
い
。語
り
手
は
、「
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
」
と
「
塵
労
に
疲
れ
た
現
在
」
の
二
つ
を
隣
接
さ
せ
て
は
い
る
が
、
関
連
が
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。 
た
だ
、「
全
然
何
の
理
由
も
な
い
の
に
？
」と
つ
ぶ
や
く
。良
平
が
迂
闊
だ
と
な
じ
る
か
の
よ
う
な
こ
の
つ
ぶ
や
き
を
、
自
分
に
向
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
聞
い
て
し
ま
う
の
は
わ
れ
わ
れ
読
者
で
あ
る
。
つ
ぶ
や
き
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
読
者
は
、
思
わ
ず
理
由
を
探
す
。
探
す
場
所
は
、
語
り
手
が
並
べ
て
み
せ
た
中
に
し
か
な
い
。
読
者
が
、
八
歳
の
良
平
の
冒
険
と
二
六
歳
を
過
ぎ
た
良
平
の
疲
労
に
は
関
連
性
が
あ
る
と
思
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
芥
川
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
良
平
に
と
っ
て
は
思
い
出
の
よ
み
が
え
り
と
塵
労
に
疲
れ
た
生
活
と
は
無
関
連
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
意
に
介
さ
ず
、
語
り
手
は
こ
れ
ら
を
隣
接
さ
せ
て
並
べ
、「
全
然
何
の
理
由
も
な
い
の
に
？
」と
つ
ぶ
や
く
。
語
り
手
自
身
は
責
任
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
な
い
、
詐
欺
師
の
騙
り
の
よ
う
な
こ
の
つ
ぶ
や
き
が
、
読
者
に
と
っ
て
は
最
終
段
落
の
扱
い
を
難
し
く
し
、
教
科
書
編
纂
者
た
ち
に
は
最
終
段
落
を
省
略
す
る
誘
惑
を
与
え
、
評
者
た
ち
に
は
作
品
解
釈
の
不
一
致
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
語
り
手
の
つ
ぶ
や
き
を
意
に
介
さ
な
け
れ
ば
、
良
平
の
記
憶
の
ま
ま
に
幼
い
日
の
思
い
出
と
し
て
読
め
ば
良
い
。
し
か
し
、
芥
川
が
力
石
平
蔵
の
素
材
を
自
分
の
も
の
に
し
た
よ
う
に
、
語
り
手
は
良
平
の
記
憶
を
貰
い
受
け
て
現
在
と
過
去
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
記
憶
は
も
う
良
平
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
読
者
は
語
り
手
に
導
か
れ
る
し
か
な
い
。
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
の
物
語
は
、
寓
話
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
  
 
換
喩 
二
つ
の
も
の
が
隣
接
し
て
存
在
し
て
い
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
片
方
を
他
方
の
換
喩
と
し
て
使
う
こ
と
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
十
字
架
に
か
け
ら
れ
て
死
ん
だ
こ
と
か
ら
、
十
字
架
が
キ
リ
ス
ト
に
ま
つ
わ
る
諸
々
の
こ
と
の
記
号
に
な
っ
た
。
十
字
架
が
記
号
と
し
て
の
役
割
を
帯
び
た
の
は
、
十
字
架
が
キ
リ
ス
ト
に
隣
接
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
十
字
架
は
キ
リ
ス
ト
に
似
て
い
な
い
。
だ
が
換
喩
的
な
関
係
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 が
一
旦
確
立
す
る
と
、
換
喩
的
象
徴
は
愛
憎
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
宗
教
的
な
記
号
へ
の
冒
涜
が
激
し
い
反
発
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
。
ま
た
換
喩
で
示
さ
れ
る
も
の
と
換
喩
的
記
号
と
の
関
係
に
は
あ
と
先
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
へ
の
渇
望
が
先
に
あ
っ
て
、
十
字
架
も
愛
着
の
対
象
に
な
っ
た
は
ず
だ
。
逆
で
は
な
い
。
し
か
し
時
に
わ
れ
わ
れ
は
あ
と
先
を
取
り
違
え
る
。 
語
り
手
が
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
を
塵
労
の
換
喩
に
し
よ
う
と
た
く
ら
む
よ
う
に
、
八
歳
の
良
平
も
一
方
を
隣
接
し
て
い
る
他
方
で
代
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
。土
工
と
ト
ロ
ッ
コ
は
隣
接
し
て
登
場
す
る
。
ト
ロ
ッ
コ
は
土
工
の
換
喩
に
、
土
工
は
ト
ロ
ッ
コ
の
換
喩
に
な
り
う
る
。良
平
に
と
っ
て
、ト
ロ
ッ
コ
と
土
工
は
、「
土
工
に
な
り
た
い
と
思
う
事
が
あ
る
。
せ
め
て
は
一
度
で
も
土
工
と
一
し
ょ
に
、
ト
ロ
ッ
コ
へ
乗
り
た
い
と
思
う
事
も
あ
る
」
と
、
と
も
に
欲
望
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
換
喩
的
な
関
係
で
あ
る
か
ら
に
は
、
土
工
へ
の
愛
着
と
、
ト
ロ
ッ
コ
へ
の
愛
着
に
は
あ
と
先
が
あ
る
。
土
工
が
ト
ロ
ッ
コ
の
換
喩
な
の
か
、
ト
ロ
ッ
コ
が
土
工
の
換
喩
な
の
か
。
答
え
は
一
見
、
簡
単
で
あ
る
。
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
り
た
い
か
ら
土
工
に
な
り
た
い
の
だ
、
つ
ま
り
、
ト
ロ
ッ
コ
へ
の
欲
望
が
先
で
土
工
は
あ
と
、
土
工
が
ト
ロ
ッ
コ
の
換
喩
的
記
号
な
の
だ
、
と
。 
  
 
乗
る 
乗
物
に
憧
れ
る
の
は
子
ど
も
の
当
た
り
前
の
心
理
で
あ
る
。「
煽
る
よ
う
に
車
台
が
動
い
た
り
、
土
工
の
半
纏
の
裾
が
ひ
ら
つ
い
た
り
、
細
い
線
路
が
し
な
っ
た
り
̶
良
平
は
そ
ん
な
け
し
き
を
眺
め
な
が
ら
、
土
工
に
な
り
た
い
と
思
う
」
と
、
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
る
土
工
と
願
望
す
る
良
平
は
隣
接
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
良
平
も
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
る
た
め
に
土
工
に
な
り
た
い
の
だ
、
と
想
像
し
た
く
な
る
１
６
。
だ
が
、
関
連
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
も
の
を
近
く
に
並
べ
て
み
せ
て
、
そ
れ
ら
に
関
連
が
あ
る
と
読
み
手
に
思
わ
せ
る
の
が
語
り
手
の
手
法
だ
っ
た
、
と
意
識
し
て
お
こ
う
。
良
平
が
眺
め
て
い
る
土
工
の
仕
事
は
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
っ
て
疾
走
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
る
こ
と
以
外
に
、
土
を
ぶ
ち
ま
け
る
こ
と
と
ト
ロ
ッ
コ
を
押
し
て
戻
る
こ
と
に
も
視
線
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。
土
工
に
な
り
た
い
良
平
の
憧
れ
の
視
線
は
ど
の
仕
事
に
焦
点
を
結
ん
で
い
る
の
か
を
見
な
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 け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
  
 
土
を
ぶ
ち
ま
け
る 
「
小
田
原
熱
海
間
に
、
軽
便
鉄
道
敷
設
の
工
事
が
始
ま
っ
た
」
と
現
実
の
時
間
と
場
所
を
意
識
さ
せ
、
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
で
き
ご
と
が
あ
た
か
も
事
実
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
物
語
は
語
り
始
め
ら
れ
る
。
し
か
し
場
所
と
時
間
が
現
実
の
地
名
と
時
を
指
し
示
し
て
い
て
も
、
で
き
ご
と
ま
で
も
事
実
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
小
説
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
。
作
者
は
、
現
実
の
時
間
と
場
所
に
仮
託
し
つ
つ
架
空
の
で
き
ご
と
を
語
る
こ
と
が
あ
る
。
読
者
も
、
語
ら
れ
て
い
る
の
が
架
空
の
で
き
ご
と
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
承
知
で
、
語
り
に
弄
ば
れ
る
こ
と
を
楽
し
み
、
時
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
で
き
ご
と
が
架
空
な
の
か
事
実
の
ま
ま
な
の
か
は
重
要
で
は
な
い
。『
ト
ロ
ッ
コ
』
で
語
ら
れ
る
、
語
り
手
に
貰
い
受
け
ら
れ
た
良
平
の
記
憶
も
事
実
に
即
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。「
軽
便
鉄
道
敷
設
の
工
事
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
良
平
の
視
野
の
範
囲
に
、
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
る
土
工
以
外
の
技
師
や
土
工
が
い
た
の
か
ど
う
か
語
り
手
は
語
ら
な
い
。
路
盤
を
拡
げ
た
り
、
資
材
を
運
ん
だ
り
、
枕
木
や
線
路
を
敷
設
し
た
り
す
る
仕
事
が
良
平
の
目
の
前
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
も
語
り
手
は
明
ら
か
に
し
な
い
。「
た
だ
ト
ロ
ッ
コ
で
土
を
運
搬
す
る
」仕
事
を
見
に
行
っ
た
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
語
ら
れ
る
土
工
の
仕
事
は
、
ト
ロ
ッ
コ
が
自
然
と
止
ま
る
と
、
土
工
た
ち
は
そ
の
線
路
の
終
点
へ
車
の
土
を
ぶ
ち
ま
け
、
も
と
来
た
山
の
方
へ
登
り
始
め
る
、
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
単
純
な
労
働
で
あ
る
。
し
か
も
、
無
意
味
な
よ
う
に
思
え
る
。
現
実
に
は
軽
便
鉄
道
の
前
に
人
車
鉄
道
が
す
で
に
存
在
し
、
ト
ロ
ッ
コ
は
既
存
の
軌
道
の
上
を
走
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
６
１
０
ミ
リ
の
人
車
鉄
道
の
軌
間
を
７
６
２
ミ
リ
に
拡
げ
て
太
い
線
路
に
取
替
え
る
工
事
の
は
ず
で１
７
、
ト
ロ
ッ
コ
で
遠
く
へ
運
ん
で
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
不
要
な
土
が
、
現
実
に
毎
日
出
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
山
の
上
の
工
事
現
場
か
ら
ト
ロ
ッ
コ
を
使
っ
て
村
外
れ
の
平
地
に
土
を
捨
て
る
た
め
に
運
ぶ
仕
事
は
、
現
実
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。良
平
は
こ
の
意
味
が
な
さ
そ
う
で
不
条
理
な「
た
だ
ト
ロ
ッ
コ
で
土
を
運
搬
す
る
」
と
い
う
仕
事
の
面
白
さ
を
毎
日
見
に
行
っ
た
の
だ
、
と
語
り
手
は
言
う
。
幼
児
が
積
み
木
を
積
ん
で
は
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 崩
す
の
を
好
む
よ
う
に
、
八
歳
に
は
繰
り
返
し
土
を
ぶ
ち
ま
け
る
作
業
が
魅
力
的
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
か
。 
だ
が
、
語
り
手
が
語
る
土
工
た
ち
の
労
働
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
『
死
の
家
の
記
録
』
の
中
で
語
る
仕
事
に
似
て
は
い
な
い
か
。
「
ひ
と
山
の
土
を
一
つ
の
場
所
か
ら
別
の
場
所
へ
運
び
、
そ
れ
を
も
と
の
と
こ
ろ
へ
積
み
直
す
よ
う
な
仕
事
を
さ
せ
た
ら
、
囚
人
は
幾
日
か
の
後
に
首
を
縊
っ
て
し
ま
う
」
１
８
。
芥
川
は
こ
の
挿
話
を
８
年
ほ
ど
の
間
を
隔
て
て
、『
猿
』と『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
の
中
で
引
用
し
て
い
る
。「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は「
死
人
の
家
」の
中
に
た
と
え
ば
第
一
の
バ
ケ
ツ
の
水
を
ま
ず
第
二
の
バ
ケ
ツ
へ
移
し
、
さ
ら
に
ま
た
第
二
の
バ
ケ
ツ
の
水
を
第
一
の
バ
ケ
ツ
へ
移
す
と
言
う
よ
う
に
、
無
用
の
労
役
を
強
い
ら
れ
た
囚
徒
の
自
殺
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。」
１
９
『
猿
』
の
「
私
」
や
大
導
寺
信
輔
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
こ
の
挿
話
を
見
つ
け
て
引
用
す
る
よ
う
に
、
土
を
ぶ
ち
ま
け
る
土
工
の
仕
事
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
、
良
平
の
記
憶
に
付
け
加
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
 
 
 
押
す 
良
平
は
、
ト
ロ
ッ
コ
を
押
す
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
れ
な
く
て
も
構
わ
な
い
、と
考
え
て
い
る
。「
良
平
は
そ
の
時
乗
れ
な
い
ま
で
も
、押
す
事
さ
え
出
来
た
ら
と
思
う
の
で
あ
る
。」若
い
二
人
の
土
工
の
手
伝
い
を
始
め
て
も
、
押
す
仕
事
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。「「
も
う
押
さ
な
く
と
も
好
い
」
―
良
平
は
今
に
も
云
わ
れ
る
か
と
内
心
気
が
か
り
で
な
ら
な
か
っ
た
」し
、「
と
う
と
う
こ
ら
え
切
れ
ず
に
、怯
ず
怯
ず
こ
ん
な
事
を
尋
ね
て
見
た
。「
い
つ
ま
で
も
押
し
て
い
て
好
い
？
」」良
平
に
と
っ
て
ト
ロ
ッ
コ
が
疾
走
す
る
下
り
よ
り
、
ト
ロ
ッ
コ
を
押
す
登
り
こ
そ
が
嬉
し
い
道
で
あ
る
。
「
登
り
路
の
方
が
好
い
、い
つ
ま
で
も
押
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
。」良
平
の
土
工
へ
の
憧
れ
の
視
線
は
、
乗
る
こ
と
や
土
を
ぶ
ち
ま
け
る
こ
と
よ
り
、
押
す
こ
と
に
焦
点
を
結
ん
で
い
る
。 
も
ち
ろ
ん
良
平
は
ト
ロ
ッ
コ
が
下
り
始
め
る
と
「
乗
る
ほ
う
が
ず
っ
と
好
い
」
と
も
考
え
る
の
だ
が
、
乗
る
描
写
は
押
す
描
写
に
比
べ
れ
ば
そ
っ
け
な
い
。ま
た
、「
行
き
に
押
す
と
こ
ろ
が
多
け
れ
ば
」と
、
条
件
文
で
は
あ
る
が
、
押
す
時
間
が
長
い
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
。
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 な
に
よ
り
、「
せ
め
て
は
一
度
で
も







土
工
と
一
し
ょ
に
、ト
ロ
ッ
コ
へ
乗
り
た
い
と
思
う
事
もあ
る
」（
傍
点
は
田
島
）と
い
う
よ
う
に
、乗
る
こ
と
は
付
け
足
し
で
し
か
な
い
と
最
初
か
ら
明
か
さ
れ
て
い
た
。
良
平
と
ト
ロ
ッ
コ
の
つ
な
が
り
は
な
に
よ
り
押
す
こ
と
に
あ
る
。 
こ
こ
で
換
喩
に
つ
い
て
再
考
す
る
。
ト
ロ
ッ
コ
へ
の
願
望
が
先
に
あ
っ
て
土
工
へ
の
憧
れ
は
あ
と
、
土
工
は
ト
ロ
ッ
コ
の
換
喩
な
の
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
、
良
平
は
押
す
土
工
に
な
り
た
い
の
で
ト
ロ
ッ
コ
に
憧
れ
る
、
土
工
へ
の
欲
望
が
先
で
ト
ロ
ッ
コ
へ
の
欲
望
は
あ
と
で
あ
る
。
す
る
と
先
ほ
ど
の
解
答
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
ロ
ッ
コ
が
土
工
の
換
喩
な
の
だ
２
０
。 
  
 
シ
シ
ュ
ポ
ス 
良
平
の
憧
れ
の
対
象
は
ト
ロ
ッ
コ
で
は
な
く
、
土
工
で
あ
る
。
良
平
に
と
っ
て
、
土
工
の
仕
事
の
本
質
は
、
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
る
こ
と
よ
り
、
押
し
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
押
す
た
め
に
土
工
に
な
り
た
い
と
は
、
八
歳
の
少
年
と
し
て
は
か
な
り
奇
妙
な
好
み
で
は
な
い
か
。
押
し
上
げ
て
は
、
虚
し
く
土
を
ぶ
ち
ま
け
る
仕
事
の
繰
り
返
し
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
シ
シ
ュ
ポ
ス
を
思
わ
せ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
に
よ
る
シ
シ
ュ
ポ
ス
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。 
 
ま
た
巨
大
な
岩
を
両
の
手
で
押
し
上
げ
つ
つ
、
無
残
な
責
め
苦
に
遭
っ
て
い
る
シ
シ
ュ
ポ
ス
の
姿
も
見
た
。
岩
に
手
を
か
け
足
を
踏
ん
張
っ
て
、
岩
を
小
山
の
頂
上
め
が
け
て
押
し
上
げ
て
ゆ
く
。
し
か
し
漸
く
に
し
て
頂
上
を
超
え
ん
と
す
る
時
、
重
み
が
岩
を
押
し
戻
し
、
無
常
の
岩
は
再
び
平
地
へ
転
げ
落
ち
る
。
彼
は
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
再
び
岩
を
押
す
が
、
そ
の
全
身
か
ら
は
汗
が
流
れ
落
ち
、
頭
の
辺
り
か
ら
砂
埃
が
舞
い
上
る
。
２
１ 
 良
平
の
描
写
を
見
て
み
よ
う
。「
一
人
で
は
動
か
な
い
の
を
承
知
し
な
が
ら
う
ん
う
ん
そ
れ
を
押
し
て
見
た
り
」、ひ
と
り
家
路
を
駆
け
る
と
き
に
は
、「（
着
物
に
）
汗
の
濡
れ
通
っ
た
の
が
気
に
な
」
り
、
自
身
に
も
「
頭
か
ら
汗
の
湯
気
の
立
つ
」
２
２
の
が
わ
か
っ
た
。
良
平
は
シ
シ
ュ
ポ
ス
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
は
な
い
。
語
り
手
を
ま
ね
て
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
を
並
べ
て
み
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
時
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 期
の
芥
川
に
は
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
は
親
し
い
物
語
だ
っ
た
、
と
は
付
け
加
え
て
お
く
。
芥
川
は
つ
い
直
前
に
書
い
た
寓
話
『
神
神
の
微
笑
』
の
中
で
、
日
本
に
た
ど
り
着
い
て
「
目
一
つ
の
神
に
つ
か
ま
っ
た
話
だ
の
、
人
を
豕
に
す
る
女
神
の
話
だ
の
、
声
の
美
し
い
人
魚
の
話
だ
の
」
を
も
た
ら
し
「
百
合
若
」
の
名
で
日
本
に
土
着
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
船
乗
り
を
紹
介
し
て
い
る
２
３
。
良
平
に
は
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
冥
界
で
見
る
シ
シ
ュ
ポ
ス
の
描
写
が
投
影
さ
れ
て
い
る
、
と
空
想
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 
 
 
 
 
『
年
末
の
一
日
』 
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
続
い
て
も
う
一
つ
、
芥
川
の
別
の
作
品
『
年
末
の
一
日
』を
並
べ
て
み
る
。『
ト
ロ
ッ
コ
』よ
り
四
年
ほ
ど
あ
と
の
執
筆
に
な
る
こ
の
作
品
で
も
、
浅
井
清
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
押
す
」
こ
と
が
語
ら
れ
る
。 
 
墓
地
裏
の
八
幡
坂
の
下
に
箱
車
を
引
い
た
男
が
一
人
、
楫
棒
に
手
を
か
け
て
休
ん
で
い
た
。
箱
車
は
ち
ょ
っ
と
眺
め
た
と
こ
ろ
、
肉
屋
の
車
に
近
い
も
の
だ
っ
た
。
が
、
側
へ
寄
っ
て
見
る
と
、
横
に
広
い
あ
と
口
に
東
京
胞
衣
え
な
会
社
と
書
い
た
も
の
だ
っ
た
。
僕
は
後
か
ら
声
を
か
け
た
後
、
ぐ
ん
ぐ
ん
そ
の
車
を
押
し
て
や
っ
た
。
そ
れ
は
多
少
押
し
て
や
る
の
に
穢
い
気
も
し
た
の
に
違
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
力
を
出
す
だ
け
で
も
助
か
る
気
も
し
た
の
に
違
い
な
か
っ
た
。 
北
風
は
長
い
坂
の
上
か
ら
時
々
ま
っ
直
に
吹
き
下
ろ
し
て
来
た
。
墓
地
の
樹
木
も
そ
の
度
に
さ
あ
っ
と
葉
の
落
ち
た
梢
を
鳴
ら
し
た
。
僕
は
こ
う
言
う
薄
暗
が
り
の
中
に
妙
な
興
奮
を
感
じ
な
が
ら
、
ま
る
で
僕
自
身
と
闘
う
よ
う
に
一
心
に
箱
車
を
押
し
つ
づ
け
て
行
っ
た
。
…
…
… 
 良
平
が
土
工
に
「
お
じ
さ
ん
。
押
し
て
や
ろ
う
か
？
」
と
声
を
か
け
た
よ
う
に
、「
僕
」
は
自
分
か
ら
声
を
か
け
て
押
す
の
を
手
伝
う
。
い
ず
れ
も
強
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
自
発
的
に
押
す
こ
と
に
参
加
す
る
。
義
侠
心
や
親
切
心
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
欲
望
に
従
っ
て
押
し
て
い
る
。
八
歳
の
良
平
は
「
登
り
路
の
方
が
好
い
、
い
つ
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 ま
で
も
押
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
」と
思
っ
て
い
る
。「
僕
」は
押
し
始
め
る
と
、箱
車
を
引
い
た
男
を
助
け
る
た
め
と
い
う
よ
り
も
、「
僕
自
身
と
闘
う
」
よ
う
に
「
妙
な
興
奮
を
感
じ
」
な
が
ら
押
し
つ
づ
け
て
い
る
。 
良
平
の
視
線
は
押
す
こ
と
に
向
か
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
乗
る
こ
と
と
、
土
を
ぶ
ち
ま
け
る
こ
と
と
、
押
す
こ
と
は
一
連
の
仕
事
で
あ
る
。「
土
工
た
ち
は
、
身
軽
に
ト
ロ
ッ
コ
を
飛
び
降
り
る
が
早
い
か
、
そ
の
線
路
の
終
点
へ
車
の
土
を
ぶ
ち
ま
け
る
。
そ
れ
か
ら
今
度
は
ト
ロ
ッ
コ
を
押
し
押
し
、
も
と
来
た
山
の
方
へ
登
り
始
め
る
」
の
だ
か
ら
。
こ
れ
ら
一
連
の
行
為
は
毎
日
繰
り
返
さ
れ
、
そ
し
て
多
分
、
現
実
の
軽
便
鉄
道
敷
設
工
事
に
は
無
用
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
的
か
つ
シ
シ
ュ
ポ
ス
的
な
こ
の
労
働
を
「
面
白
さ
」
と
呼
び
、
良
平
は
つ
い
に
は
土
工
の
労
働
に
自
ら
身
を
投
じ
る
。
芥
川
は
、『
猿
』
と
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
の
中
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
語
る
「
無
用
な
労
役
」
を
「
精
神
的
苦
痛
」
の
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
作
品
の
間
に
書
か
れ
た
『
ト
ロ
ッ
コ
』
の
土
工
の
仕
事
に
つ
い
て
、
語
り
手
の
言
う
「
面
白
さ
」
と
い
う
定
義
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
良
い
だ
ろ
う
か
。 
  
 
胞
衣
会
社
の
箱
車 
「
僕
」
は
、
押
す
こ
と
へ
の
偏
愛
以
外
に
も
良
平
と
似
た
感
情
を
経
験
し
て
い
る
。
K
を
雑
司
が
谷
の
墓
地
に
案
内
し
夏
目
先
生
の
墓
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
。そ
の
焦
燥
感
を
形
容
し
て
、「
前
に
も
こ
う
言
う
心
も
ち
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
は
僕
の
少
年
時
代
に
あ
る
餓
鬼
大
将
に
い
じ
め
ら
れ
、
し
か
も
泣
か
ず
に
我
慢
し
て
家
へ
帰
っ
た
時
の
心
も
ち
だ
っ
た
」と
言
う
。『
年
末
の
一
日
』の
「
僕
」
と
『
ト
ロ
ッ
コ
』
の
良
平
は
、
押
す
こ
と
へ
の
偏
愛
と
、
泣
か
ず
に
家
に
逃
げ
帰
る
と
い
う
経
験
を
共
有
し
て
い
る
。 
共
有
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
風
景
は
か
な
り
違
う
。
「
墓
地
裏
の
坂
道
」、「
梢
を
鳴
ら
し
て
吹
き
下
ろ
す
北
風
」、「
薄
暗
が
り
」、「
穢
い
気
」
も
す
る
よ
う
な
「
胞
衣
」
を
積
ん
だ
「
肉
屋
の
車
」
の
よ
う
な
箱
車
。
良
平
を
不
安
が
ら
せ
る
に
は
夕
暮
れ
の
海
沿
い
の
線
路
で
充
分
だ
が
、「
僕
」を
興
奮
さ
せ
る
に
は
こ
れ
く
ら
い
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
舞
台
装
置
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
の
挿
話
を
性
格
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 づ
け
る
最
も
強
烈
な
「
胞
衣
」
と
い
う
こ
と
ば
は
苦
吟
の
末
に
思
い
つ
か
れ
た
、と
す
る
久
保
田
万
太
郎
の
証
言
が
あ
る
。「
し
か
も
、か
れ
は
、
か
れ
自
身
こ
の
苦
し
み
を
飽
く
ま
で
は
ツ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
飽
く
ま
で
た
だ
し
く
伝
へ
よ
う
と
し
た
。
わ
た
し
は
こ
れ
を
そ
の
当
時
「
新
潮
」
の
編
集
を
し
て
ゐ
た
佐
々
木
千
之
に
聞
い
た
。
そ
の
八
幡
坂
を
上
り
な
や
ん
で
ゐ
た
車
、
か
れ
の
力
の
か
ぎ
り
を
つ
く
し
て
そ
の
あ
と
を
押
し
た
箱
車
の
、
そ
の
横
に
広
い
あ
と
口
に
東
京
胞
衣
会
社
の
数
文
字
を
書
く
ま
で
に
幾
度
そ
の
一
行
を
書
き
変
へ
た
か
知
れ
な
い
の
だ
つ
た
。
胞
衣
会
社
の
箱
車
を
え
て
は
じ
め
て
か
れ
は
か
れ
自
身
納
得
し
た
の
で
あ
る
。
… 
わ
た
し
は
こ
れ
を
聞
い
た
と
き
、
身
う
ち
の
冷
え
切
る
の
を
感
じ
た
。」
２
４
芥
川
が
動
坂
下
か
ら
田
端
の
山
上
ま
で
の
坂
道
で
登
り
あ
ぐ
ね
て
い
る
荷
車
の
後
を
押
し
て
助
け
た
こ
と
は
現
実
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。雑
司
が
谷
、
漱
石
、
K
と
い
う
新
聞
記
者
、
墓
参
り
と
、
現
実
の
地
名
や
で
き
ご
と
を
並
べ
、
私
小
説
め
い
て
、
現
実
の
で
き
ご
と
を
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
い
た
く
な
る
。
だ
が
テ
ク
ス
ト
内
の
現
実
は
潤
色
さ
れ
て
い
る
２
５
。 
  
 
線
路
と
茶
店 
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
土
を
ぶ
ち
ま
け
る
仕
事
の
実
在
性
を
疑
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
良
平
の
ト
ロ
ッ
コ
に
胞
衣
を
積
み
込
ん
だ
り
は
し
な
い
に
し
て
も
、
他
に
も
良
平
の
記
憶
を
潤
色
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
作
品
内
の
軌
道
は
上
下
動
が
激
し
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
。
土
地
に
高
低
が
あ
る
以
上
、
勾
配
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
動
力
が
乏
し
い
人
車
鉄
道
の
軌
道
で
あ
れ
ば
、
距
離
は
厭
わ
ず
勾
配
を
嫌
い
、
等
高
線
に
添
っ
て
敷
か
れ
た
は
ず
だ
。
人
車
鉄
道
は
、
乗
り
手
が
風
を
顔
に
感
じ
て
有
頂
天
に
な
る
よ
う
に
は
設
計
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
良
平
に
シ
シ
ュ
ポ
ス
の
よ
う
に
押
さ
せ
下
る
こ
と
を
強
い
る
た
め
に
、
テ
ク
ス
ト
内
の
線
路
は
上
下
動
を
繰
り
返
す
よ
う
、
語
り
手
に
よ
っ
て
敷
き
直
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
茶
店
も
奇
妙
で
あ
る
。
良
平
た
ち
の
た
ど
っ
た
行
程
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
。
村
外
れ
か
ら
蜜
柑
畑
ま
で
五
六
町
以
上
を
押
し
つ
づ
け
て
下
り
、竹
藪
の
あ
る
と
こ
ろ
で
止
ま
る
。ま
た
し
ば
ら
く
押
し
て
、
海
が
開
け
た
と
こ
ろ
か
ら
下
り
、
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
乳
呑
児
を
お
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 ぶ
っ
た
上
さ
ん
が
い
る
茶
店
が
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
ゆ
る
い
傾
斜
を
押
し
て
向
こ
う
へ
下
り
切
っ
た
と
こ
ろ
に
二
軒
目
の
茶
店
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
の
に
、
峠
を
挟
ん
だ
坂
下
に
二
軒
の
茶
店
が
あ
る
。
こ
と
に
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
の
い
る
一
軒
目
の
茶
店
は
淋
し
げ
で
怪
し
い
。
二
つ
の
下
り
坂
に
挟
ま
れ
、切
崩
し
た
山
を
背
負
い
、三
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
底
に
あ
る
。
乳
呑
児
の
父
親
ら
し
き
人
物
の
姿
も
見
え
な
い
。
さ
ら
に
、
二
軒
目
の
茶
店
で
若
い
土
工
た
ち
に
突
き
放
さ
れ
、
西
日
の
光
が
消
え
か
か
っ
て
い
る
家
路
を
夢
中
で
走
る
良
平
が
、
帰
り
道
に
見
か
け
る
は
ず
の
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
の
い
る
茶
店
は
消
え
て
い
る
。 
茶
店
が
消
え
る
は
ず
は
な
い
が
、語
ら
れ
な
い
。良
平
の
目
に
は
、
し
ば
ら
く
前
に
駄
菓
子
を
貰
っ
た
茶
店
の
明
か
り
は
見
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
子
を
持
つ
母
と
夕
暮
れ
に
母
の
も
と
に
走
る
子
は
惹
か
れ
合
う
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
は
、
鼻
を
く
う
く
う
な
ら
し
な
が
ら
走
る
良
平
の
音
を
聞
き
、
姿
を
見
、
声
を
か
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
上
さ
ん
は
声
を
か
け
た
が
良
平
に
は
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
の
い
る
茶
店
に
つ
い
て
語
り
手
は
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
何
を
語
る
か
は
語
り
手
の
自
由
な
の
だ
か
ら
、
読
み
手
は
語
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
な
ぜ
語
ら
れ
て
い
な
い
の
か
、
な
ど
と
詮
索
し
て
も
仕
方
は
な
い
。
し
か
し
、
耳
に
挟
ん
だ
巻
煙
草
に
つ
い
て
、「（
そ
の
時
は
も
う
挟
ん
で
い
な
か
っ
た
が
）」と
不
在
を
律
儀
に
報
告
す
る
語
り
手
な
の
に
、明
か
り
が
灯
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
茶
店
に
は
言
及
し
な
い
。
懐
の
菓
子
包
み
は
良
平
に
邪
魔
に
な
る
と
説
明
さ
れ
、
竹
藪
や
蜜
柑
畑
、
村
外
れ
の
工
事
場
な
ど
行
き
の
行
程
は
律
儀
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
並
べ
ら
れ
、
行
き
に
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
日
金
山
に
ま
で
言
及
さ
れ
る
と
い
う
の
に
、
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
待
た
さ
れ
た
、
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
の
い
る
茶
店
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
。
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
の
い
る
茶
店
の
消
息
を
語
ら
な
い
語
り
手
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
が
気
に
か
か
る
。 
  
 
乳
呑
児
を
抱
え
た
母 
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
乳
呑
児
を
抱
え
た
母
は
特
別
な
存
在
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 で
あ
る
。「
母
の
乳
を
吸
っ
た
こ
と
の
な
い
」
大
導
寺
信
輔
は
、「
隣
の
女
の
子
に
乳
を
吸
わ
せ
る
叔
母
を
憎
ん
」
２
６
で
い
る
。
大
導
寺
信
輔
に
「
盛
り
上
っ
た
半
球
の
上
へ
青
い
静
脈
を
か
が
っ
」
た
乳
房
を
見
せ
る
の
は
叔
母
で
あ
る
。
疫
痢
の
子
を
抱
え
た
「
妻
は
乳
を
飲
ま
せ
ら
れ
ぬ
た
め
に
、多
加
志
は
泣
く
し
、乳
は
張
る
し
、（
中
略
）「
今
は
わ
た
し
の
乳
を
飲
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
」妻
の
母
は
笑
い
な
が
ら
、
萎
び
た
乳
首
を
出
し
て
見
せ
」
２
７
る
。「
萎
び
た
乳
首
」
を
見
せ
る
の
は
姑
で
あ
る
。保
吉
に
顔
を
赤
ら
め
た『
あ
ば
ば
ば
ば
』の
女
は
、
一
た
び
母
に
な
る
と
赤
く
な
ら
ず
に
澄
ま
し
て
い
る
。
芥
川
の
登
場
人
物
に
と
っ
て
、
乳
呑
児
を
抱
え
た
母
は
近
づ
き
に
く
い
存
在
で
あ
る
。 乳呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
は
良
平
に
声
を
か
け
な
い
し
、
良
平
も
話
し
か
け
ず
、
よ
そ
よ
そ
し
い
。
よ
そ
よ
そ
し
さ
は
匂
い
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
。
巻
煙
草
を
耳
に
挟
ん
だ
男
２
８
が
く
れ
た
駄
菓
子
を
良
平
は
冷
淡
さ
を
取
り
繕
う
よ
う
に
口
に
入
れ
る
が
、
包
ん
だ
新
聞
紙
に
は
石
油
の
匂
い
が
し
み
つ
い
て
い
た
。
食
べ
物
の
は
ず
な
の
に
食
欲
を
か
き
立
て
ず
、
不
快
な
匂
い
を
発
し
て
い
る
。 
芥
川
の
登
場
人
物
に
と
っ
て
、
匂
い
は
時
に
矛
盾
を
孕
ん
だ
感
覚
で
あ
る
。
不
快
な
は
ず
の
匂
い
は
時
に
不
快
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
『
あ
ば
ば
ば
ば
』
の
保
吉
は
、
天
使
も
顔
を
し
か
め
る
よ
う
な
匂
い
か
ら
、
鯡
の
燻
製
を
買
い
損
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
ま
た
同
じ
保
吉
は
『
お
辞
儀
』
で
は
、
悪
臭
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
汽
車
の
煤
煙
の
匂
を
嗅
ぐ
と
、
あ
る
お
嬢
さ
ん
を
思
い
出
す
。
時
に
食
べ
物
が
不
快
な
匂
い
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。『
秋
』の
信
子
は
、妹
が
俊
吉
と
結
婚
し
た
日
、
昼
の
食
事
と
し
て
食
べ
た
魚
の
匂
を
夜
ま
で
生
臭
く
感
じ
る
。
さ
ら
に
、
不
快
な
は
ず
の
匂
い
を
時
に
快
く
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
或
阿
呆
は
、
関
東
大
震
災
で
市
中
に
片
付
け
ら
れ
て
い
な
い
死
体
に
あ
ん
ず
の
匂
い
を
感
じ
「
炎
天
に
腐
つ
た
死
骸
の
匀
も
存
外
悪
く
な
い
」
２
９
と
思
っ
た
り
す
る
。 
駄
菓
子
を
く
れ
た
の
は
巻
煙
草
を
耳
に
挟
ん
だ
男
だ
が
、
石
油
の
匂
い
が
し
み
つ
い
た
新
聞
紙
に
包
ん
で
く
れ
た
の
は
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
は
、
良
平
に
と
っ
て
も
惹
か
れ
つ
つ
も
近
づ
け
な
い
矛
盾
し
た
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
は
、
良
平
を
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
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 ん
に
近
づ
け
な
い
。
近
づ
け
な
い
ど
こ
ろ
か
、
語
り
手
は
、
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
を
良
平
の
帰
り
道
の
記
憶
か
ら
消
し
て
し
ま
う
。 
  
 
湯
気
を
立
て
、
泣
き
、
も
が
く
こ
と 
家
路
へ
急
ぐ
良
平
の
姿
は
必
死
で
あ
る
。
無
我
夢
中
に
線
路
の
側
を
走
り
、
懐
の
菓
子
包
み
を
抛
り
出
し
、
板
草
履
を
脱
ぎ
捨
て
、
羽
織
を
脱
い
で
捨
て
、「
命
さ
え
助
か
れ
ば
―
」と
さ
え
思
う
。二
月
中
旬
の
寒
い
中
、
頭
か
ら
汗
の
湯
気
を
立
て
て
走
り
続
け
る
。
家
路
を
急
ぐ
と
い
う
よ
り
も
何
か
か
ら
逃
げ
る
様
子
、
良
平
の
空
想
上
の
怪
物
に
追
い
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
胞
衣
を
積
ん
だ
箱
車
の
周
り
に
吹
き
下
ろ
す
北
風
や
梢
を
鳴
ら
す
墓
地
の
樹
木
が
良
平
の
目
に
も
見
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。迫
る
夜
の
闇
か
ら
逃
れ
る
恐
怖
を「
命
さ
え
助
か
れ
ば
―
」
と
い
う
の
も
、
こ
と
に
幼
少
や
少
年
期
の
読
者
た
ち
に
は
、
大
げ
さ
な
も
の
で
は
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
そ
う
だ
。
そ
し
て
村
の
明
か
り
と
母
。
少
年
の
心
細
さ
、
必
死
さ
、
安
堵
感
も
、
そ
う
い
っ
た
読
者
に
共
感
さ
れ
る
感
情
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
履
物
も
羽
織
も
脱
ぎ
捨
て
、
命
か
ら
が
ら
頭
か
ら
湯
気
を
立
て
な
が
ら
走
る
姿
は
、
や
は
り
常
軌
を
逸
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
は
わ
れ
わ
れ
に
別
の
も
の
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。 羽織
と
板
草
履
を
脱
ぎ
捨
て
た
だ
け
な
の
で
、
裸
と
は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
も
の
の
一
部
を
身
に
つ
け
な
い
良
平
は
、
暗
い
道
を
抜
け
、
光
の
中
へ
飛
び
出
し
て
、
湯
気
を
上
げ
、
わ
っ
と
泣
き
出
し
、
抱
き
上
げ
ら
れ
、
手
足
を
も
が
か
せ
る
、手
伝
い
の
女
衆
が
水
を
用
意
し
て
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
誕
生
の
様
子
で
は
な
い
か
。 
  
 
冥
界
か
ら
の
帰
還 
シ
シ
ュ
ポ
ス
の
姿
を
目
撃
す
る
の
は
冥
界
に
下
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
あ
る
。
シ
シ
ュ
ポ
ス
的
な
二
人
の
土
工
を
手
伝
っ
て
ト
ロ
ッ
コ
を
押
し
、坂
を
下
っ
た
良
平
は
、坂
を
下
り
き
っ
た
茶
店
か
ら
、「
命
さ
え
助
か
れ
ば
―
」と
明
る
い
村
に
逃
げ
帰
る
。『
年
末
の
一
日
』の
「
僕
」
も
、
雑
司
が
谷
の
墓
地
か
ら
田
端
の
自
宅
へ
坂
道
を
登
っ
て
帰
還
す
る
３
０
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
も
オ
ル
ペ
ウ
ス
も
キ
リ
ス
ト
も
、
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ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
も
冥
界
に
下
り
、
よ
み
が
え
っ
た
。
良
平
も
冥
界
へ
下
っ
て
再
生
し
た
の
で
は
な
い
か
。
良
平
を
こ
れ
ら
の
英
雄
や
神
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
冥
界
下
り
と
帰
還
は
、
世
界
中
の
多
く
の
物
語
の
祖
形
で
あ
り
、
多
く
の
作
品
が
そ
の
筋
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る
。『
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
と
賢
者
の
石
』も『
１
Q
８
４
』
も
冥
界
下
り
の
物
語
で
は
な
い
か
３
１
。『
蜘
蛛
の
糸
』
の
犍
陀
多
は
地
獄
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、「
命
さ
え
助
か
れ
ば
―
」
と
念
じ
た
良
平
は
母
に
抱
か
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
良
平
は
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
を
走
る
こ
と
で
誕
生
の
瞬
間
を
再
体
験
し
て
い
る
。 
  
 
誕
生
の
寓
話 
良
平
に
理
由
も
な
く
思
い
出
さ
れ
る
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
の
記
憶
は
良
平
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
良
平
か
ら
貰
い
受
け
た
記
憶
を
誕
生
の
寓
話
に
改
編
し
て
語
る
。
だ
が
、
な
ぜ
語
り
手
は
誕
生
の
寓
話
を
塵
労
と
並
べ
る
の
か
。
語
り
手
と
芥
川
が
並
べ
た
も
の
を
も
う
一
度
見
な
お
し
て
み
よ
う
。
土
工
の
シ
シ
ュ
ポ
ス
的
労
働
に
身
を
投
じ
る
良
平
、
乳
呑
児
と
上
さ
ん
、
石
油
の
匂
い
の
す
る
駄
菓
子
、
出
生
の
比
喩
か
も
し
れ
な
い
泣
い
て
手
足
を
も
が
か
せ
る
良
平
、『
年
末
の
一
日
』で
芥
川
が
苦
労
し
て
思
い
つ
い
た
新
生
児
の
片
割
れ
で
も
あ
る
胞
衣
。
こ
う
並
べ
て
み
る
と
、
芥
川
の
読
者
は
或
阿
呆
の
感
慨
も
並
べ
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。 
 
彼
は
何
か
鼠
の
仔
に
近
い
赤
児
の
匀
を
感
じ
な
が
ら
、
し
み
じ
み
こ
う
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
つ
た
。
―
「
何
の
た
め
に
こ
い
つ
も
生
ま
れ
て
来
た
の
だ
ろ
う
？ 
こ
の
娑
婆
苦
の
充
ち
満
ち
た
世
界
へ
。」
３
２ 
 さ
ら
に
、
河
童
バ
ッ
グ
の
細
君
の
腹
の
中
の
子
も
付
け
加
え
う
る
か
も
し
れ
な
い
。 
 
「
僕
は
生
ま
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
一
僕
の
お
父
さ
ん
の
遺
伝
は
精
神
病
だ
け
で
も
大
へ
ん
で
す
。
そ
の
上
僕
は
河
童
的
存
在
を
悪
い
と
信
じ
て
い
ま
す
か
ら
。」
３
３ 
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 語
り
手
が
、
誕
生
と
は
娑
婆
苦
あ
る
い
は
塵
労
に
充
ち
満
ち
た
世
界
へ
入
る
こ
と
だ
、
と
理
解
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
語
り
手
に
と
っ
て
は
誕
生
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
思
え
る
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
は
、
塵
労
と
換
喩
的
な
位
置
に
置
か
れ
る
前
か
ら
隠
喩
的
に
結
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。 
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
を
塵
労
に
結
び
つ
け
る
の
は
語
り
手
で
あ
っ
て
、
こ
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
良
平
は
同
意
し
て
い
な
い
。
良
平
の
記
憶
の
中
の
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
と
二
六
歳
を
過
ぎ
た
良
平
の
塵
労
は
、
類
似
し
て
い
た
の
で
は
な
く
語
り
手
に
よ
っ
て
類
似
す
る
よ
う
に
塗
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
換
喩
的
な
記
号
で
あ
れ
象
徴
で
あ
れ
、
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
は
自
ら
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
引
き
受
け
て
は
い
な
い
。十
字
架
の
よ
う
な
記
号
が
崇
敬
を
受
け
、
時
に
迫
害
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
十
字
架
と
い
う
記
号
も
し
く
は
モ
ノ
そ
の
も
の
が
望
ん
だ
結
果
で
は
な
い
。
良
平
の
記
憶
は
語
り
手
に
貰
い
受
け
ら
れ
て
塗
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
八
歳
の
良
平
は
そ
う
と
は
知
ら
ず
冥
界
へ
下
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
二
六
歳
を
過
ぎ
た
良
平
に
も
記
憶
が
塗
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
良
平
は
心
な
ら
ず
も
象
徴
に
さ
れ
塵
労
を
負
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
「
全
然
何
の
理
由
も
な
い
の
に
？
」
と
、
語
り
手
に
記
憶
の
塗
り
替
え
へ
の
承
認
を
求
め
ら
れ
る
。 
  
 
さ
い
ご
に 
本
論
で
は
『
ト
ロ
ッ
コ
』
の
寓
話
的
解
釈
を
試
み
た
。
ま
ず
最
終
段
落
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
。『
ト
ロ
ッ
コ
』の
読
者
は
こ
の
段
落
の
意
味
づ
け
に
戸
惑
っ
て
い
る
。
芥
川
龍
之
介
の
名
を
冠
し
た
事
典
た
ち
３
４
で
さ
え
、
９
０
年
前
か
ら
中
学
校
の
教
科
書
に
採
択
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
の
『
ト
ロ
ッ
コ
』
に
つ
い
て
解
説
す
る
の
に
、
「
今
後
の
問
題
で
あ
ろ
う
」
と
か
「
読
み
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
」
と
煮
え
切
ら
な
い
の
は
、
奇
妙
で
あ
る
。
こ
の
奇
妙
さ
は
、
語
り
手
が
良
平
の
記
憶
を
貰
い
受
け
て
塗
り
替
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
、
事
典
の
執
筆
者
た
ち
も
そ
し
て
良
平
本
人
も
、
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
良
平
の
記
憶
を
貰
い
受
け
た
語
り
手
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 は
、
良
平
の
冒
険
を
寓
話
と
し
て
再
編
成
し
、
最
後
に
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
と
塵
労
を
隣
り
合
わ
せ
に
並
べ
る
。
そ
れ
ら
の
関
連
に
つ
い
て
は
語
ら
ず
、「
全
然
何
の
理
由
も
な
い
の
に
？
」と
つ
ぶ
や
い
て
、
読
者
が
関
連
を
推
測
す
る
よ
う
仕
向
け
る
。 
わ
れ
わ
れ
は
語
り
手
の
意
に
そ
っ
て
寓
話
と
し
て
の
解
読
を
試
み
た
。
ま
ず
、
ト
ロ
ッ
コ
は
、
押
す
こ
と
す
な
わ
ち
シ
シ
ュ
ポ
ス
的
苦
行
に
身
を
投
じ
た
い
と
い
う
良
平
の
欲
求
の
換
喩
的
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
坂
の
下
に
あ
る
茶
店
、
石
油
の
匂
い
が
し
み
つ
い
た
新
聞
紙
に
包
ま
れ
た
駄
菓
子
、
そ
し
て
消
え
る
乳
呑
児
を
お
ぶ
っ
た
上
さ
ん
な
ど
、
良
平
の
行
程
は
語
り
手
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
冥
界
下
り
の
神
話
を
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
、
泣
き
な
が
ら
母
に
抱
え
ら
れ
る
姿
は
誕
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
、
を
示
し
た
。
誕
生
は
塵
労
あ
る
い
は
娑
婆
苦
の
始
ま
り
で
あ
る
と
解
せ
ば
、
薄
暗
い
藪
や
坂
の
あ
る
路
と
塵
労
は
、
す
で
に
隠
喩
的
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
良
平
の
記
憶
は
語
り
手
に
貰
い
受
け
ら
れ
、
八
歳
の
良
平
は
象
徴
と
し
て
冥
界
へ
下
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
記
憶
が
塗
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
に
気
づ
か
な
い
二
六
歳
を
過
ぎ
た
良
平
に
対
し
、
語
り
手
は
「
全
然
何
の
理
由
も
な
い
の
に
？
」
と
認
知
を
迫
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
作
品
の
不
気
味
さ
が
あ
る
。 
（
２
０
１
４
年
１
０
月
３
１
日
）  
                                        
                                   
 
１ 
『
ト
ロ
ッ
コ
』。
芥
川
の
作
品
の
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
全
８
巻
、
ち
く
ま
文
庫
、
１
９
８
９
年
に
拠
っ
て
い
る
。
芥
川
の
作
品
に
つ
い
て
は
作
品
名
の
み
を
記
し
、
巻
号
ペ
ー
ジ
は
示
さ
な
い
。 
２ 
わ
れ
わ
れ
は
、
二
つ
の
も
の
が
隣
接
し
て
存
在
し
て
い
れ
ば
、
人
物
を
そ
の
服
装
で
指
し
示
す
よ
う
に
、
そ
の
片
方
を
他
方
の
換
喩
と
し
て
使
う
こ
と
が
あ
る
。羅
生
門
の
下
に
、「
市
女
笠
」や「
揉
烏
帽
子
」
を
雨
宿
り
さ
せ
た
よ
う
に
、
芥
川
は
換
喩
を
使
う
こ
と
を
躊
躇
し
な
い
。 
 
と
こ
ろ
で
、
実
際
は
羅
生
門
の
下
に
市
女
笠
た
ち
は
い
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。『
羅
生
門
』の
語
り
手
は「
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
が
、
も
う
二
三
人
は
あ
り
そ
う
な
も
の
」
と
不
在
を
言
っ
て
い
る
。
だ
が
、
い
な
い
と
言
わ
れ
て
も
、
読
者
は
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
を
思
い
浮
か
べ
ざ
る
を
得
な
い
。
否
定
し
て
み
せ
な
が
ら
存
在
を
意
識
さ
せ
る
緩
叙
法
も
芥
川
の
好
み
の
修
辞
だ
ろ
う
。
換
喩
や
緩
叙
法
な
ど
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
信
夫
、『
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
』、
講
談
社
、
１
９
７
８
年
参
照
。 
３ 
橋
本
暢
夫
に
よ
れ
ば
、『
ト
ロ
ッ
コ
』
は
古
く
は
大
正
末
年
か
ら
中
等
学
校
の
教
材
と
し
て
採
択
さ
れ
て
い
る
。（
橋
本
暢
夫
、『
中
等
学
校
国
語
科
教
材
史
研
究
』、渓
水
社
、２
０
０
２
年
）２
０
１
４
年
現
在
で
は
、三
省
堂
の「
中
学
生
の
国
語
一
年
」と
東
京
書
籍
の「
新
し
い
国
語
一
」
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。 
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４ 
深
川
明
子
に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
東
京
書
籍
、
三
省
堂
、
日
本
書
籍
、
三
社
と
も
、
良
平
の
成
人
後
の
心
境
に
関
わ
る
部
分
は「
中
学
一
年
生
に
は
理
解
が
困
難
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
理
由
で
削
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
た
と
え
ば
東
京
書
籍
の
指
導
書
は
「
生
徒
た
ち
は
良
平
に
自
分
を
お
き
か
え
て
喜
び
、
悲
し
み
、
心
か
ら
の
共
感
を
持
っ
て
こ
の
教
材
を
読
む
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
教
材
解
釈
を
勧
め
て
い
た
と
い
う
。
深
川
は
こ
の
指
導
を
「
こ
の
よ
う
な
浅
薄
な
も
の
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
批
判
す
る
。（
深
川
明
子
、「
教
科
書
の
文
学
教
材
再
検
討
の
提
言:
芥
川
龍
之
介
の
作
品
に
つ
い
て
の
検
討
」、『
教
科
教
育
研
究
』（
金
沢
大
学
）一
、
１
９
６
８
年
） 
 
ま
た
、
最
後
の
一
段
落
を
残
す
と
、
か
つ
て
の
教
科
書
編
纂
者
が
心
配
し
た
よ
う
に
、
中
学
生
に
は
理
解
が
困
難
な
、
良
平
の
二
六
歳
過
ぎ
の
感
慨
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
歳
の
冒
険
を
思
い
出
す
二
六
歳
過
ぎ
の
心
境
を
一
三
歳
に
考
え
さ
せ
る
、
と
い
う
な
か
な
か
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
的
な
教
材
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
人
の
感
慨
な
ど
に
中
学
生
は
興
味
を
抱
か
な
い
だ
ろ
う
。
村
上
美
津
子
は
『
ト
ロ
ッ
コ
』を
成
人
文
学
と
し
て
読
み
、「
現
行
の
よ
う
に
中
学
一
年
生
を
対
象
と
し
て
の
教
材
化
が
無
理
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
言
う
。（
村
上
美
津
子
、「〈
小
特
集
〉文
学
史
の
中
の
児
童
文
学『
ト
ロ
ッ
コ
』」、『
文
学
と
教
育
』
１
２
４
、
１
９
８
３
年
） 
５  
下
沢
勝
井
「
ト
ロ
ッ
コ
」、
駒
尺
喜
美
編
著
、『
芥
川
龍
之
介
作
品
研
究 
日
本
近
代
文
化
研
究
双
書
』、
八
木
書
店
、
１
９
６
９
年
、
１
６
５
ペ
ー
ジ
。
下
沢
は
最
終
段
落
に
つ
い
て
「
近
代
の
短
編
小
説
の
様
式
を
実
験
的
に
開
拓
し
よ
う
と
し
た
芥
川
の
意
欲
は
、
他
の
作
品
に
お
い
て
も
、
よ
く
こ
の
よ
う
な
、
作
品
の
世
界
の
必
然
と
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
形
で
の
、
形
式
的
決
済
を
せ
ま
る
叙
述
が
あ
る
。」（
同
書
、
１
６
８
ペ
ー
ジ
）
と
言
う
。
最
終
段
落
を
「
形
式
的
決
済
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
欠
落
を
意
に
介
す
は
ず
は
な
い
。 
                                        
 
６ 
平
岡
敏
夫
、『
芥
川
龍
之
介 
抒
情
の
美
学
』、
大
修
館
書
店
、
１
９
８
２
年
、
３
１
９
ペ
ー
ジ 
７ 
瀧
井
孝
作
『
純
潔
』。
た
だ
し
宇
野
浩
二
、『
芥
川
龍
之
介
』 (
筑
摩
叢
書
８
８)
、
筑
摩
書
房
、
１
９
６
７
年
、
２
５
３
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
。力
石
平
蔵
に
つ
い
て
は
石
井
茂
が
報
告
し
て
い
る
。石
井
茂「
芥
川
龍
之
介
の
小
説
「
ト
ロ
ッ
コ
」
の
基
礎
的
研
究 : 
素
材
提
供
者
・
力
石
平
蔵
を
め
ぐ
っ
て
」、『
横
浜
国
立
大
学
人
文
紀
要
、
第
二
類
、
語
学
・
文
学
』
２
７
、
１
９
８
０
年 
８  
吉
田
精
一
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
１
１ 
芥
川
龍
之
介
』
角
川
書
店
、
１
９
５
８
年
、
１
７
６
ペ
ー
ジ 
９ 
三
島
由
紀
夫
、「
解
説（
芥
川
龍
之
介
著「
南
京
の
基
督
」）」、『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
２
７
巻
、
新
潮
社
、
１
９
７
５
年
、
３
１
９
ペ
ー
ジ
。
初
出
は
、
芥
川
龍
之
介
、『
南
京
の
基
督
』、
角
川
文
庫
、
１
９
５
６
年
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に
換
え
た
。 
１
０ 
吉
田
精
一
、前
掲
書
。た
だ
し
、新
潮
文
庫
版（
芥
川
龍
之
介
、
『
蜘
蛛
の
糸
・
杜
子
春
』、新
潮
文
庫
、１
９
６
８
年
、１
４
５
ペ
ー
ジ
）
の
解
説
に
再
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
引
用
。
若
干
の
異
同
が
あ
る
。
引
用
冒
頭
の
「
工
夫
」
は
い
ず
れ
の
版
で
も
マ
マ
。 
１
１ 
平
岡
敏
夫
、
前
掲
書
、
３
３
３
ペ
ー
ジ 
１
２ 
『
国
文
学
』
１
９
７
０
年
、
７
６
ペ
ー
ジ
。
引
用
冒
頭
の
カ
ッ
コ
書
き
（
押
す
）
は
田
島
に
よ
る
。
浅
井
が
「
行
為
の
ひ
た
む
き
さ
が
お
し
か
く
し
て
い
る
不
安
や
恐
怖
や
絶
望
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
あ
と
田
島
も
言
及
す
る
『
年
末
の
一
日
』
と
の
関
連
を
思
え
ば
同
意
で
き
な
い
で
も
な
い
が
、『
年
末
の
一
日
』を
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
読
者
に
、
良
平
に
不
安
や
恐
怖
や
絶
望
が
あ
っ
た
と
読
む
よ
う
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。 
１
３ 
三
好
行
雄
編
、『
別
冊
国
文
学
、芥
川
龍
之
介
必
携
』、學
燈
社
、
１
９
７
９
年
、
１
１
６
ペ
ー
ジ
。
署
名
は
海
老
井
英
次
。 
１
４ 
菊
地
弘 [
ほ
か] 
編
著
、『
芥
川
龍
之
介
事
典
』、
明
治
書
院
、
１
９
８
５
年
、３
６
９
ペ
ー
ジ
、『
ト
ロ
ッ
コ
』の
項
、署
名
は
藤
多
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佐
太
夫
。  
１
５ 
関
口
安
義
編
、『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』、
翰
林
書
房
、
２
０
０
３
年
、
４
３
９
ペ
ー
ジ
、『
ト
ロ
ッ
コ
』
の
項
、
署
名
は
松
本
修
。 
１
６ 
吉
田
精
一
は
、「
た
れ
に
も
思
い
あ
た
る
子
供
の
こ
ろ
の
乗
物
へ
の
あ
こ
が
れ
、
そ
れ
は
汽
車
さ
え
通
っ
て
い
な
い
片
田
舎
の
少
年
に
し
て
見
れ
ば
、
い
っ
そ
う
強
い
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
あ
こ
が
れ
が
、
思
い
が
け
な
く
身
近
な
も
の
に
な
っ
た
ト
ロ
ッ
コ
に
集
中
さ
れ
る
。
主
人
公
の
少
年
が
土
工
に
な
り
た
い
、
と
い
う
望
み
は
滑
稽
だ
が
、
都
会
の
子
供
な
ら
、
さ
し
ず
め
運
転
手
に
な
り
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
」
と
解
説
し
て
い
る
。
前
掲
新
潮
文
庫
解
説
、
１
４
５
ペ
ー
ジ １７ 
横
溝
栄
一
、「
海
べ
を
は
し
る
人
車
鉄
道
」、『
月
間
た
く
さ
ん
の
ふ
し
ぎ
』
第
２
６
１
号
、
福
音
館
書
店
、
２
０
０
６
年 
１
８ 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
米
山
正
夫
訳
、『
死
の
家
の
記
録
』『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
全
集
』第
４
巻
、河
出
書
房
新
社
、１
９
７
０
年
、
２
６
ペ
ー
ジ 
１
９ 
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
四 
学
校
。『
猿
』
の
発
表
は
１
９
１
６（
大
正
５
）年
９
月
、『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』は
１
９
２
５（
大
正
１
４
）年
１
月
で
あ
る
。『
ト
ロ
ッ
コ
』の
執
筆
は
１
９
２
２（
大
正
１
１
）
年
２
月
１
５
日
か
ら
１
６
日
と
言
わ
れ
る
（
宇
野
浩
二
、
前
掲
書
、
２
５
４
ペ
ー
ジ
）。 
２
０ 
も
っ
と
も
、
こ
の
作
品
は
『
土
工
』
で
は
な
く
『
ト
ロ
ッ
コ
』
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ト
ロ
ッ
コ
の
ほ
う
が
記
号
で
あ
る
の
は
自
明
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
が
。 
２
１ 
ホ
メ
ロ
ス
、
松
平
千
秋
訳
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
１
１
歌
、
岩
波
文
庫
、
１
９
９
４
年
、
上
巻
３
０
５
ペ
ー
ジ 
２
２ 
松
平
が
「
頭
の
辺
り
か
ら
砂
埃
が
舞
い
上
る
」
と
訳
し
た
箇
所
は
、
芥
川
の
蔵
書
に
残
さ
れ
た
ブ
ッ
チ
ャ
ー
お
よ
び
ラ
ン
グ
に
よ
る
英
訳
で
は!"#$%&'!$()'#$&*+
,(%'$-().
$"/'$"#,%
で
あ
る
。
た
だ
、
同
時
代
に
は!"#$'!#,.
$()'#$,-!#($"/.
と
訳
す
サ
ミ
ュ
エ
                                        
 
ル
・
バ
ト
ラ
ー
に
よ
る
英
訳
も
あ
っ
た
。
芥
川
が
こ
の
訳
を
見
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ブ
ッ
チ
ャ
ー
お
よ
び
ラ
ン
グ
に
よ
る
英
訳
は"!!*011+
+
+
23&!#45#(32)(316,6"#1#*&51789:1*3789:2"!.
;
参
照
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
バ
ト
ラ
ー
に
よ
る
英
訳
は
、
"!!*011+
+
+
23&!#45#(32)(31-/;#'1789817898<"17898<"2"!.
参
照
。 
２
３ 
幸
若
舞
の
百
合
若
大
臣
を
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
重
ね
あ
わ
せ
る
説
を
唱
え
た
の
は
坪
内
逍
遥
で
、
百
合
若
＝
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
同
根
説
に
は
、
明
治
の
終
わ
り
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
新
村
出
や
柳
田
国
男
、
和
辻
哲
郎
な
ど
も
同
調
し
て
い
た
。（
井
上
章
一
、
『
南
蛮
幻
想
』、文
藝
春
秋
社
、１
９
９
８
年
）。『
神
神
の
微
笑
』の
初
出
は
１
９
２
２（
大
正
１
１
）年
１
月
で
、『
ト
ロ
ッ
コ
』の
執
筆
は
同
年
２
月
１
５
日
の
夜
。 
２
４ 
久
保
田
万
太
郎
、「
年
末
」、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
別
巻
、
筑
摩
書
房
、
１
９
７
１
年
、
２
８
８
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に
換
え
た
。 
２
５ 
胞
衣
が
創
作
で
あ
る
と
知
る
以
前
か
ら
、
漱
石
、
雑
司
が
谷
、
K
と
い
っ
た
名
詞
を
散
り
ば
め
た
作
品
が
潤
色
さ
れ
て
い
な
い
と
思
い
込
む
方
が
無
理
か
も
し
れ
な
い
が
。  
２
６ 
『
大
導
寺
信
輔
の
半
生
』
二 
牛
乳 
２
７ 
『
子
ど
も
の
病
気
』 
２
８ 
も
う
挟
ん
で
い
な
い
の
だ
が
、「
巻
煙
草
を
耳
に
挟
ん
だ
男
」
は
換
喩
的
な
名
称
な
の
で
、
こ
う
呼
び
続
け
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
は
ベ
ッ
ド
に
入
ろ
う
と
服
を
脱
ぐ
が
、
脱
い
だ
あ
と
も「
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
」と
呼
ば
れ
る
。=#$*#!/!$6",*#()4$()&3#$
'#$%>'",5/;;#?$#!$@,$'#$.
#!!(#$%,4'$;#$;/!?$222$6#$.
>6",4!$=)&*$
'#$A#!,$'&($;#$*#!/!$6",*#()4$()&3#?$#!$;,$.
,43#,2$$B#((,&;!?$
!"#$%&?$>%!/)4$6(/!/C&#$%#$D#,4<B/#((#$E
);;/4#!?$F
,;;/.
,(%?$
-);/)$6;,''/C&#?$7G:7?$*27HH<7HI2 
２
９ 
『
或
阿
呆
の
一
生
』 
三
十
一 
大
地
震
。『
あ
ば
ば
ば
ば
』
の
鯡
は
、食
べ
物
と
し
て
引
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
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「
鯡
は
彼
の
鼻
の
先
に
浅
ま
し
い
形
骸
を
重
ね
て
い
る
」
と
語
り
手
が
付
け
加
え
る
の
は
、
鯡
の
燻
製
は
鯡
の
死
骸
で
あ
る
、
と
確
認
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
３
０ 
江
藤
茂
博
は
、『
年
末
の
一
日
』
を
、
家
か
ら
坂
を
下
り
、
雑
司
が
谷
の
墓
地
で
迷
い
、
坂
を
登
っ
て
家
に
戻
る
、
と
い
う
上
下
動
で
物
語
の
構
造
を
説
明
し
、「
不
気
味
」か
ら
離
脱
し
て
家
に
帰
還
す
る
物
語
と
し
て
読
ん
で
い
る
。（
江
藤
茂
博
、「
芥
川
龍
之
介
『
年
末
の
一
日
』
論
」、『
十
文
字
国
文
』
１
６
、
２
０
１
０
年
） 
３
１ 
『
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
と
賢
者
の
石
』
で
は
、
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
竪
琴
に
倣
い
、
ハ
リ
ー
た
ち
は
ハ
ー
プ
や
横
笛
で
冥
界
の
入
口
を
守
る
ケ
ル
ベ
ロ
ス
な
ら
ぬ
三
頭
犬
フ
ラ
ッ
フ
ィ
ー
を
眠
ら
せ
、
地
下
に
進
む
。『
１
Q
８
４
』
で
は
、
青
豆
は
首
都
高
の
非
常
階
段
を
異
界
と
し
て
の
東
京
へ
向
け
て
下
り
て
行
く
。
村
上
春
樹
な
ら
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
を
上
げ
た
ほ
う
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
母
を
求
め
て
四
国
の
森
の
中
に
分
け
入
る
少
年
の
物
語
だ
し
、
二
人
の
若
い
土
工
の
よ
う
に
道
案
内
す
る
二
人
の
日
本
兵
が
出
て
く
る
。
蜜
柑
な
ら
ぬ
イ
ワ
シ
も
空
か
ら
降
っ
て
く
る
。  
３
２ 
『
或
阿
呆
の
一
生
』
二
十
四 
出
産 
３
３ 
『
河
童
』 
四 
３
４ 
前
掲
の
菊
地
弘 [
ほ
か] 
編
著
、『
芥
川
龍
之
介
事
典
』、
お
よ
び
関
口
安
義
編
、『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』 
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